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LETTRE D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  D IRECTEUR DES AFFAIRES IN D IG EN ES
(17-X-1925)
S o  MM AIRE —  Reflexions au sujet des missions de Evale et Cuanha- 
ma. —  Restauration de la mission de Evale et nouvelle 
installation de celle de Cuanhama dans la mission 
protestante allemande.
Ex.mo Sr.
Em Julho de 1923 organizou-se como missao sucursal da 
missao de Caconda, nos termos do decreto n.® 6322, a missao 
do Evale, o que foi aprovado por despacho de 4 desse mes, de 
Sua Ex.a o Alto Comissario. Nao era bem a reconstitui^ao 
da antiga missao do Cuanhama, embora os primeiros trabalhos 
se desenvolvessem em volta do nucleo de antigos cristaos do 
Cuanhama. Da missao do Evale tern saido alguns trabalhos 
ligados com a propaganda religiosa no Cuanhama, mas que 
ai agora representam muito pouco, o que tern contribuido para 
um maior desenvolvimento da ac a^o e influencia protestantes 
naquelas paragens. Precisamos, pois, intensificar a obra das 
nossas missoes no Cuanhama, embora sejam muito poucos 
os recursos de pessoal, como referi no meu oficio n.° 104, desta 
data. / /
Nas terras da Ondonga e Cumbi pululam as missoes ale- 
mas e 'firilandesas protestantes. E da-se o facto de nessas missoes 
alemas trabalharem os mesmos missionaries que antes da grande 
guerra exerciam a sua actividade, nao sei se deve dizer religiosa 
se politica, no territorio portugues. A come5ar em Mafo, que 
dista apenas 10 quilometros da colonia do mandato sul-africano,
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contam-se nada menos de 8 missoes protestantes, que cstendem 
a sua ac$ao nos territories portugueses. Parece-me que alguma 
coisa se podera fazer para contrabalan^ar essa propaganda, nada 
favoravel para Portugal. Proporia desde ja a funda^ao duma 
missao portuguesa se dispusesse de pessoal para isso, o que 
nao sucede, irifelizmente. j  j
Como me falta pessoal para isso, e esta falta ainda persistira 
por alguns anos, lembro-me de prover a esta necessidade por 
outra forma transitoria, mas que servira de base a uma obra 
futura com os seus trabalhos, esfor^os e sacrifices. Enquanto 
por outra forma nao possamos agir, um dos missionaries da 
missao do Evale ira servindo essa obra, que ficara assim como 
um segundo estabelecimento desta missao, permitido pelo artigo 
l.° do decreto 8351, de 26 de Agosto de 1922. / /
No sitio chamado Matemba, sede do Posto do mesmo 
nome, pertencente a circunscri a^o fronteira do Baixo Cunene, 
existem os edificios de uma antiga missao protestante alema 
que, segundo informa^oes recebidas agora, estao ainda deso- 
cupados e em posse do Governo; esses edificios tern acomoda- 
£oes suficientes para uma missao. O Governo, caso nao precise 
desses edificios, podia cede-los a Direc^ao das Missoes para 
uma obra missionaria; nos termos das leis em vigor, a missao 
e apenas usufrutuaria desses edificios, cuja posse e sempre do 
Estado. Sendo assim, eu daria as ordens necessarias para que 
um dos missionarios do Evale fosse come^ar a nova obra mis- 
sionario, mas nos os aproveitariamos para fazer servir para fins 
edificios, abandonados por ocasiao da guerra, o seu fim mis- 
sionario, mas nos os aproveitariamos para fazer servir para fins 
portugueses o que ja serviu contra Portugal. Nao sei se assim 
podera ser. / /
E certo que as missoes cederam a antiga missao para la 
se instalar o Posto de Mupa, da mesma circunscri^ao de fron­
teira, e foi tambem por nos ver ao lado do Governo, quando 
entao nao havia uma unica autoridade portuguesa na terra do
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Cuanhama, que o soba Mandume, em 1912, destruiu a nossa 
antiga missao do Cuanhama, for a^ndo-nos a abandonar a terra 
e as constru^oes que la tfnhamos. Assim olhadas as coisas, 
teriam as nossas missoes, em vez de duas missoes que perderam, 
a recompensa da missao alema, abandonada, como disse, por 
ocasiao da grande guerra. Submeto este meu modo de ver ao 
alto criterio de Sua Ex.a o Alto Comissario, e fico certo de 
que Sua Ex.a se dignara tomar a resolu a^o que mais conforme 
for com os interesses da Patria e da civilizafao, que as missoes 
procuram servir. / /
Se a solu^ao for favoravel, eu tenho a honra de solicitar 
que, alem da cedencia dos edificios, a missao do Evale, ja cons- 
titufda, seja autorizada a funcionar, alem da sua actual sede, 
nos referidos edificios de Matemba, com o seu pessoal proprio, 
o que se publicara no B o le tim  O fic ia l, ate que o pessoal novo 
que se esta formando possa permitir o desdobramento definitivo 
da missao e a constitui^ao e funcionamento da missao central 
do Cuanhama. Ja temos algumas, poucas, escolas a funcionar 
mui irregularmente. Ainda ha pouco foi fundada uma escola 
rural na povoa^ao de Cauva, onde, ha perto de 40 anos, foram 
assassinados dois dos nossos missionaries pelo gentio cuanhama.
Saude e Fraternidade
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 17 de 
Outubro de 1925.
Ex.mo Sr. Director dos Negocios Indfgenas.
O Vigario Capitular, Director das Missoes 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
AAL —  C orresp on d en cia  O fic ia l E x p e d id a , 1920-1927, 
fls. 247-249.—  N.° 105.
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